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Le poste Chauvin :  
la reconstitution d’un site historique 
dans les années 1940
Par Nathalie Hamel
On trouve à Tadoussac, lieu pivot de la traite des fourrures des débuts de 
la Nouvelle-France, l’une des plus anciennes reconstitutions historiques 
témoignant de la présence française dans la vallée du Saint-Laurent. 
Faisant face au f leuve, un petit bâtiment construit en pièces sur pièces et 
entouré d’une palissade de pieux rappelle l’établissement d’un poste de 
traite dans ce secteur par le calviniste Pierre Chauvin.
p	« Poste de Traite Chauvin », vers 1943
© Bibliothèque et Archives Canada, 
fonds Hayward Studios, PA-069267 
La réplique du poste Chauvin a été érigée 
afin d’en faire un lieu d’exposition évoquant 
la traite et les échanges entre Européens 
et Amérindiens.
p	Samuel de Champlain [Port de Tadoussac], 1613
L’importance de Tadoussac comme lieu d’échanges est signalée 
par Champlain dès 1603 et le poste de traite de Pierre de Chauvin 
apparaît sur sa carte de 1613.
© Banque d’images Cap aux Diamants, 2004-4672
Ayant obtenu de Henri IV le mono-
pole décenna l de la t ra ite des 
fourrures en Nouvelle-France en 
1599, monopole restreint à cent 
lieues autour de Tadoussac en 1600, 
Chauvin fait construire une petite 
habitation sur le  site et laisse seize 
hommes y passer l’hiver. Seuls cinq 
d’entre eux survivront. Malgré l’échec 
de cette première tentative d’établis-
sement, Tadoussac deviendra l’un des 
plus importants sites de traite.
À l ’automne 1941, Wil l iam H. 
Coverdale, président de Canada 
Steamship Lines et collectionneur, 
profite des travaux de reconstruction 
de l’hôtel de la compagnie, l’Hôtel 
Tadoussac, pour tenter de localiser 
l’emplacement du poste de traite, pré-
sumé être sur le site même de l’hôtel. 
Coverdale se lance à la recherche de 
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site pour y construire une réplique. 
Seuls les écrits de Champlain et sa 
carte lui donnent quelques indica-
tions : « une maison de plaisance, 
de quatre toises de long, sur trois de 
large, de huict pieds de haut, couverte 
d’ais, & une cheminée au milieu, en 
forme d’un corps de garde, entouré 
de clayes […] & d’un petit fossé dans 
le sable ». 
Des fondat ions de pierre sont 
découvertes sur le site, mais leurs 
dimensions (15 pieds anglais sur 30) 
diffèrent des informations fournies 
par Champlain. Les spécia listes 
consultés à l’époque sont d’avis qu’il 
ne s’agit pas des vestiges du poste de 
Chauvin, mais peut-être des fonda-
tions de l’église établie par le père 
De Quen en 1646, ou encore d’un 
bâtiment construit pour la Compa-
gnie de la Baie d’Hudson après 1822. 
p	Faisant face à la baie de Tadoussac, 
la reconstitution du poste de traite rappelle 
l’établissement de 1600 qui demeure la 
propriété de Chauvin jusqu’à son décès 
en 1603.
© Samantha Rompillon / CIEQ, 2005, 
Q03-1155
Les vestiges sont réutilisés pour ériger 
la cheminée de la réplique du poste, 
incorporant ainsi les reliques du 
bâtiment antérieur au nouvel édi-
fice. Des maisons anciennes, bâties 
selon des procédés semblables à ceux 
utilisés lors de l’érection du poste 
Chauvin, sont acquises afin d’en récu-
pérer le bois et de donner un certain 
cachet à l’édifice. 
L’objectif de William H. Coverdale 
n’est pas tant de construire une répli-
que exacte du poste Chauvin que de 
l’évoquer et d’en faire un « musée 
indien » témoignant de la période de 
contact entre Amérindiens et Euro-
péens. À cette fin, il fait rehausser 
le pignon et agrandir le bâtiment de 
quelques pieds, de façon à accroître 
l’espace d’exposition disponible. Les 
artefacts retrouvés lors des travaux, 
dont des pièces de fusils, des perles 
et des ossements d’animaux, sont 
exposés à l’intérieur du musée, qui 
ouvre ses portes le 5 juillet 1942. 
L’exposition est complétée par des 
objets ethnographiques de prove-
nances diverses. Le gouvernement 
québécois acquiert l’ensemble de la 
collection en 1968.
Dans sa documentation promo-
tionnelle, Canada Steamship Lines 
présentait le poste comme une répli-
que fidèle, construite sur le site même 
de l’établissement de Pierre Chauvin, 
proposant ainsi à la clientèle tou-
ristique un séjour dans un endroit 
imprégné d’histoire. Aujourd’hui géré 
par la municipalité de Tadoussac, le 
poste Chauvin accueille toujours les 
visiteurs en exploitant la thématique 
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